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The research is based on the subject of Electronic Government, trying 
to develop a composite management system for non-tax revenue. Currently, 
many regional governments adopt the "Bank Agent" mode to receive non-tax 
revenue. Although low cost, and easy to operate, this mode has several 
problems: 1 ） Isolated departments and unshared resources ； 2 ）
Unimplemented real-time monitoring of non-tax revenue；3）Insufficient 
account rechecks and week commercial bank operations；4）Unmonitored 
finical bills and unimplemented online recheck of finical bills；5）
Low ability of data analysis；6）Separated management of sub-regional 
affairs；7）Independent price management；8）Unclear data that cannot 
be queried by the public。 
The idea "Data center is core, application is center, unified service 
is target" is used to develop the composite management system for non-tax 
revenue. The system unifies the management of various functional 
government departments and the isolated regional networks and monitor 
systems. It also implements the monitoring of finical bills and 
electronic recheck. In this case, the overall non-tax revenue is 
controlled and a resource database will be established. Government and 
public resources are now also clearer and more manageable. The composite 
management system provides a promising solution for the reformation of 
regional non-tax revenue. 
At first, this thesis analyzes the current status and research fruits 
in China's non-tax revenue system, and summarizes the features of this 
system. Then, it introduces the composite management system and the 
problems resolved by the subsystems. Also, it introduces the hardware 













on that, the thesis designs the logics and modular of the system and 
proposes a refined solution for managing non-tax revenue. 
The thesis focuses on analyzing the composite management system and 
designing the system modular. The system is implemented in Eclipse 
development environment using Java language, tested and used in actual 
environments. Some of the known issues have already been addressed. The 
system can now meet the design requirements. Finally, the thesis draws 
a summary of the system, and proposes some detailed suggestions to 
further optimize the system. 
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